Previsió de l'activitat turística. Novembre 2017 by Gerència d’Empresa i Turisme & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >30.000 
  20.000 – 30.000 
  10.000 – 20.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• El dia de Tots Sants, dimecres 1 de novembre, es preveu que més de 50.000 persones visitin els cementiris de la ciutat. Operació Xiprer. 
• L’1 de novembre és dia festiu amb possibilitat de comerços oberts a les zones turístiques. 
• Se celebren deu esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona:  
o Saló del Manga. De l’1 al 5 de novembre a Montjuïc. (Previsió total: 70.000)  
o Saló Famílies Nombroses. Del 4 al 5 de novembre a Montjuïc. (Previsió total: 4.500)  
o Sport Women Barcelona. Del 10 al 12 de novembre a Montjuïc. (Previsió total: 25.000)  
o Expominer. Del 10 al 12 de novembre a Montjuïc. (Previsió total: 10.000)  
o Jornades Llongueras. Del 12 al 13 de novembre a Montjuïc. (Previsió total: 2.500)  
o Smart City Expo World Congress i Smart Mobility Expo World Congress. Del 14 al 16 de novembre a Gran Via. (Previsió total: 18.000)  
o SAP TechEd. Del 14 al 16 de novembre a Gran Via. (Previsió total: 4.500)  
o Saló Auto Retro. Del 16 al 19 de novembre a Montjuïc. (Previsió total: 18.000) 
o IBTM World 2017. Del 29 al 30 de novembre a Gran Via (Previsió total: 17.000) 
• Congressos:  
o Gartner Symposium ITXPO 2017. Del 5 al 9 de novembre al CCIB. (Previsió total: 6.000) 
o Southern European Veterinary Conference. Del 9 a l’11 de novembre al PCC. (Previsió total: 5.000) 
 
• El divendres 24 de novembre es fa l’acte d’encesa de les Llums de Nadal. 
• Del 24 de novembre al 7 de gener es pot visitar el Pessebre a la plaça Sant Jaume. 
• Del 24 de novembre al 23 de desembre se celebra la Fira de Santa Llúcia. 
• Durant el mes de novembre se celebren les festes majors de: Sant Martí de Provençals (3-19/11), El Clot i el Camp de l’Arpa (3-19/11), La Sagrera (16-26/11) i St. 
Andreu (30/11-10/12). 
• Durant el mes de novembre les Fonts de Montjuïc funcionen de dijous a dissabte de 20.00h a 21.00h. 










Saló del Manga Fira – Montjuïc Mixt 14.000 
29.000 
UEG Week Fira – Gran Via Mixt 15.000 
2 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.100 
30.100 
Saló del Manga Fira – Montjuïc Mixt 14.000 
3 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.200 
29.200 
Saló del Manga Fira – Montjuïc Mixt 14.000 
4 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.300 
44.300 Saló del Manga Fira – Montjuïc Mixt 14.000 
WWE Live Palau Sant Jordi Mixt 12.000 
5 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.700 
32.700 
Saló del Manga Fira – Montjuïc Mixt 14.000 
7 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.600 16.600 
10 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.800 11.800 
12 Cursa de la dona Recorregut ciuat Mixt 31.000 31.000 
17 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.000 16.000 
19 The Color Run Parc del Fòrum Mixt 10.000 10.000 
24 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.100 11.100 
25 Concert Shakira Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
26 
Concert Shakira Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
28.500 
91a Cursa Jean Bouin TICB Recorregut ciutat Mixt 10.500 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.100 10.100 
29 IFEST Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
30 Barcelona Shopping Night Passeig de Gràcia Mixt 50.000 50.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
